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SOBRE LA PETITA NOBLESA DE LA CATALUNYA 
INTERIOR AL SEGLE XVIII. 
MARIA DE CABANES I COMA (1736-1789) 
Ramon Planes i Albets 
L'any 1799, l'erudit Costa i Bafarull, referint-se a la ciutat de Solsona, des- 
prés d'indicar que temps enrera hi havien habitat nombroses famílies de nobles, 
remarcava que cchoy esta limitada su antigua nobleza a las familias de pocas casas 
de caballeros y ciudadanos honrados de Barcelona)). I justificava aquesta escas- 
setat, comuna a moltes altres viles i ciutats del país,' pel fet que (cestos setiores, 
como 10 hayan permitido sus rentas, han esrablecido su domicilio o en las capita- 
les o en la 
Acabada la Guerra de Successió, al cens de 1717 només s'hi enregistraren a 
Solsona dos ctcaballeros~), quatre a Cardona i cap altre a la zona alta del cor- 
regiment de Cervera, coincident basicament amb els territoris del ducat de Car- 
dona.' En principi, identifico aquests dos cccaballeros)) de Solsona amb don Do- 
menec de Rovira i don Josep de Josa, que figuren al cens cadastral de 171S4 i 
eren senyors d'alguns castells dels entorns d'aquella ~ i u t a t . ~  Empero, en una me- 
Clarícia: Una primera redaccio d'aquest article la vaig fer el 1982, com a treball de curs en una 
de les assignatures impartides pel Dr. Pere Molas Ribalta; i ara publicada s'ha beneficiat de les obser- 
vacions fetes pels Profs. Pere Molas Ribalta i Eva Serra i Puig; be'que jo en soc, en darrer terme, 
I'unic responsable. S'ha beneficiat tambe de la consulta de I'arxiu particular de la família de Barnola 
(AB, a partir d'ara), al qual he tingut accés merces a I'amabilitat i les facilitats que m'ha donat el 
Sr. Lluis Barnola i de Sicart. 
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2. D. COSTA y BAFARULL: Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, vol. i, Barcelona, 
1959, PP. 10-11. 
3. Josep IGLESIES: Estadístiques de poblacid de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, vol. 
I, Barcelona, 1974, pp. 534-536. 
4. Arxiu Historic de Lleida, Cadastres, capsa 115, cens de 1718, families 214 i 231. 
5. Vid. Josep IGLESIES: Op. cit., vol. 11, Barcelona, 1974: D. de Rovira consta que es senyor 
jurisdiccional de Miraver (p. 955). Montpolt (p. 958, compartint-ho amb el duc de Cardona), 
na de memorial de greuges de la petita noblesa local redactat I'any 1715, tipica- 
ment de la postguerra, enmig de l'escomesa aristocratitzant, s'hi afirmava que 
eren ((dies y siete las casas de militares y que gosan del fuero militar en la presente 
ciudad de Solsona y su terinino; comprehendidas, empero, en ellas, las que el rey 
(. . .) tiene confiscadas, las que a mas de ese fuero gossan del eclesiastico (. . .) y 
las de 10s ausentes y no domiciliados en ella)).6 Una setantena d'anys després, el 
cens de 1787 enregistra sis cthidalgos)) i onze individus ((con fuero  militar^^ a Sol- 
sona, cap altre a la resta del Solsonb i dos cthidalgos)) més a la vila de Cardo- 
na.' 
Ates el caracter de les fonts suara al.ludides, és problematic de voler-ne ex- 
treure I'existencia d'un procés de minva o augment d'aquest grup social. Ara bé, 
el que certament ens apunten les informacions conegudes és que al llarg de la cen- 
turia hi tendí a desapareixer la petita noblesa més ben situada pel cap baix des 
del segle x v l r ,  es produí I'ascens a aquest grup de famílies que es trobaven gene- 
ralment entre els doctors, sovint amb uns orígens menestrals; i baronies adés en 
poder de la petita noblesa local foren adquirides per part de barcelonins, sovint 
burgesos delerosos d'ennoblir-se. Així, entrat el segle, tant els Rovira com els Jo- 
sa abandonen la ciutat i els seus castells són venuts. L'any 1754, don Ramon d'Erill 
i Josa, domiciliat a Barcelona, ven Ogern i La Salsas al comerciant barceloni 
Joan P ~ n g e m . ~  És especialment interessant el cas dels Oller, que en els segles x v l  
i x v l r  viuen a Solsona, tenen la baronia de Canalda i són plenament integrats en 
l'oligarquia local. La crisi del segle XVII ,  empero, necessariament els afecta, ja 
que la centúria següent viuran al llogarret de Canalda, faran de pagesos i s'han 
d'acabar desfent de la baronia: I'any 1759 venien el dret de recobrar-la al barce- 
loní Francesc de Prats i Matas.Io La baronia de Pinós, de la qual havia estat ti- 
tular don Josep de Josa, entrada la primera meitat del segle x v ~ l  acabara en po- 
Sant Climenq (p. 971), Terrassola (p. 976, compartint-ho amb el bisbe de Solsona) i Torredenegó 
(p. 977); i J. de Josa ho és de Castellar de la Ribera(p. 931), Ceuro (p. 935, amb el duc), La 
Salsa (p. 949), Madrona (p. 953) i Pinell (p. 963). Segons el cens de 1719 que publica lglesies. 
6 .  Arxiu Municipal de Solsona (= AMS), lligall 90, doc. 97. S'hi diu que ccno tieneri bienes ni cau- 
dules industriales, antes bien, comunamen.le, son muy miserables)) (es tractava d'estalviar-se de 
contribuir a mantenir I'exercit d'ocupacio) i que alguns ccpor razon de su esr~ídio ganan algo, 
pero ran poc0 que ni ahun tienen 10 bastan fe para comer y frararse según su estado)). Assenyalen 
també que no participen en el govern municipal, que es en poder ccde 10s plebeos)), dels quals 
en reben un tracte vexant. 
7. Josep IGLESIES: E l  cens del Comte de Floridablanca (part de Caralunya), vol. 11, Barcelona, 
1970, pp. 225-380 i 479. Al corregiment de Cervera hi havia 56 cthidalgos)), 36 dels quals eren 
a la ciutat de Cervera i la resta, en nombre d'un a tres, eren en nou poblacions; essent Solsona, 
amb els sis, la segona localitat en nombre d'cthidalgosn i individus cccon fuero /nilirar)). 
8. Arxiu de Protocols de Solsona, Secció Historica (= APS), N.S. Domenec Aguilar, lnvenraria 
et encanrus ab anno 1746 usque-ad R februari 1765 inclusive, ff. 73v. 75v. 
9. Els Pongem ho conservaran fins el 1793, any en que es venut, per 28,.000 lliures, pel procurador 
d'Anton Pongem i Alabau, amb intervenció dels seus creditors, a don Ramon de Teixidor i de 
Llaurador, barceloni, burges de Perpinya, catedratic a Cervera (APS, N.S. Anton Aguilar, Ma- 
nual de 1793, f f .  196r.-197r.). Sobre els Pongem, Vid. P.  MOLAS i RIBALTA: Cornerq i es- 
fructura social a Catalunya i Valincia als segles X V l l  i XVIII, Barcelona, 1977, p, 400. 
10. APS, N.S. Dornenec Aguilar, Manual de 1764, ff. 91v.-92r. 
der del pare del comerciant barceloni Miquel Francesc Pujol;" mentre que Cas- 
tellar de la Ribera, una altra baronia dels Josa, a mitjan segle XVIII és posse'ida 
pel Convent de Monges de I'Ensenyan~a de Barcelona.I2 La baronia de Sant Cli- 
ment i Miraver, que fou dels Rovira, entrat el XVIII es en poder del doctor en 
drets barceloni Josep Ferrer i Alemany." La baronia de Torredenego, tambe dels 
Rovira al segle x v l r ,  en el següent és possei'da per uns petits nobles solsonins, els 
Bordons i de Mata. 
Entre els membres de la petita noblesa local de Solsona de la segona meitat 
del segle XVIII figuraven tambe don Josep Andreu i de Valls, ciutada honrat de 
Barcelona; don Josep Fórnols, ciutada honrat de Barcelona; don Josep del Gra- 
ner i Malagarriga, donzell i doctor en drets; don Anton Lluch i Azamor, senyor 
de Matamargo (al segle XVII i principis del XVIII els Lluch i Azamor son notaris) 
i don Maria de Cabanes i Coma, doctor en drets, ciutada honrat de Barcelona 
i cavaller. L'economia llur gira essencialment a l'entorn de la terra, amb un pre- 
domini dels comportaments rendistes. En el cas de disposar d'una baronia, els 
ingressos que reporta no son menyspreables.14 En aquest sentit, quant als burge- 
sos barcelonins que durant la centúria n'adquireixen una, no crec que es pugui 
afirmar que respon només al desig d'ennobliment; hi ha també un clar interes per 
participar en les rendes d'origen agrari, accentuant-ho, si cal, per altres vies.Is Pe- 
ro al costat de les rendes que anualment els lliuren vassalls i /o masovers, aquests 
petits nobles locals tendeixen a diversificar poc o molt la seva actuació economi- 
ca, bé que mantinguin una predilecció per negocis vells. Així, per exemple, An- 
ton Lluch i Azamor, el senyor de Matamargo, en morir tenia en censals un actiu 
que depassava les 5.000 1liures;l6 i Josep de Bordons i de Mata, el senyor de Tor- 
redenego, posse'ia una farga a la Cerdanya." 
11. APS, N.S. Domenec Aguilar, Capbreus de Pinós, Castellar, Corriu, Busa, ff. lr.-36v. Sobre 
M.F. Pujol, Vid. P. MOLAS i R1BALTA:Op. cit., p. 400. 
12. APS, Íd., ff. 1r.-35r. (Castellar de la Ribera). 
13. APS, N.S. Domenec i Anton Aguilar, Capbreu de Solsona, f. 83v: I'any 1737 Salvador Ferrer 
i Alemany compra a carta de gracia el castell de Sant  cimen^ a dona Maria de Rovira, muller 
del noble barceloni don Josep de Ramon i Magarola. 
14. Els drets dominicals de Miraver i Sant Climen~ I'any 1751 són arrendats per 1450 lliures, per 
un trienni (APS, N.S. Domenec Aguilar, Manual de 1745-1751, ff. 284r.-287r.); i I'any 1800 
per 6500 lliures, per un quinquenni (APS, N.S. Anton i Domenec Aguilar, Manual de 1800, ff. 
26r.-28r.). El 1751 I'arrendatari era Esteve Torregassa, pages de Castell Vell; el 1800 ho era Jo- 
sep Cortadellas,'comerciant de Calaf. 
15. Per exemple, immiscint-se en el cronic endeutament de la mitjana i petita pagesia; com fan els 
Pongem: el 1748, 22 pagesos i tres menestrals de Peramola, Cortiuda i Trago (Alt Urgell) es 
comprometien a lliurar anualment a Joan Pongem un setze de llurs collites, durant tretze anys, 
per a pagar-li les 4.100 lliures que li devien. 
16. APS, N.S. Jaume Fórnols, Inventaris y encants del any 1752 fins al any 1761, ff. 46v.-73v. i 
N.S. Anton Aguilar, Manual de 1786, ff. 39r.-42 v. 
17. APS, N.S. J. Tuxenes i Torrents, Manual de 1784-1785, ff .  185r.-187v. Tenia arrendada la quinzena 
part de la mena que s'extreia anualment al mener de Querol i feia ús de la llenya del bosc que 
compra al poble de la Guardia. 
El cas de Maria de Cabanes i Coma, que m'he proposat d'explanar més deta- 
lladament, ilalustra forca bé aquest seguit de comportaments i la reproducció del 
grup en el marc de la mateixa dinamica social local.'s 
MARIA DE CABANES 1 COMA (1736-1789) 
Havia nascl.it a Solsona l'any 1736" i fou I'hereu del matrimoni format pel 
doctor en drets Segimon Cabanes i Riera (1697-1758) i Margarida Coma i Gaval- 
da (-t 1765).20 
a) ELS CABANES 
Es tractava d'una família originaria d'Osona. Al seu testament Segimon Ca- 
banes aclareix que és fill de ((Joseph Cabanes, mestre fuster de la ciutat de Vich, 
y de Maria Cabanes y Riera, conjuges difunts; nét de Jaume Cabanes, pagb due- 
fio y pocessor que fou del mas y heretat Cabanes de la parroquia de Olost y del 
terme de H ~ r i s t a ) ) . ~ ~  Era, doncs, el fill d'un menestral de Vic, un cabaler del mas 
Cabanes dYOlost. 
A la fi del segle XVIII, i entrat el XIX, els Cabanes, en pretendre diversos tí- 
tols i honors per als quals els calia alalegar una nissaga ilhstre,  es documentaren 
sobre la seva procedencia. L'informador que tenien a Vic, després de regirar di- 
versos arxius, confirma l'origen pages en el mas Cabanes i aconsegueix de recular 
fins a Guillem Cabanes, que documenta I'any 1420 en una escriptura de ((nou es- 
tabliment de reducció)) concedida al seu favor pel senyor d'Olost.22 Pero s'esta- 
ran de donar-ho a coneixer en els expedients oficials, tot al-legant que la familia 
procedia de Solsona i ((en la Guerra de Sucesion siguio el partido del Sor. Don. 
Felipe quinto, por cuyo motivo tuvo que retirarse algunas veces a Francia, donde 
18. Sobre les baronies d'Ancies i Su, a la mateixa comarca, hom pot consultar els treballs de Manuel 
RIU: Notas sobre la fatnilia baronal de Ancies, ctDocumentos y Estudios),, X, Barcelona, 1962, 
pp. 109-136; Id. Els Piquer de Sant Llorenc.de Morunys i la baronia d'Ancies, ((Cardener)), 1, 
Cardona, 1983, pp. 69-75 i A. BERGA i LOPEZ: La baronia de Su, senyoria territorial d'En 
Francesc i Josep Cortadellas de Calaf, ((Primer Congres d'Historia Moderna de Catalunya)), 
vol. 1, Barcelona, 1984, pp. 155-164. 
19. Vid. la genealogia adjunta i les seves notes; a la qual remeto implícitament des d'ara en tots 
els casos en que citaré anys de naixement, casament o obit. 
20. Els capitols matrimonials foren signats el 10 de febrer de 1733, davant el notari de Solsona To- 
mas Llorens (AB, Patrimonio Cabunes, f. Sr.); pero no els he poguts localitzar. 
21. APS, N.S. Domenec Aguilar, Testamenta et codicilla ab anno 1746 usque I761 inclusive, ff. 
209r.-213v. (17 d'agost de 1758). 
22, AB, Lligall Datos referentes a 10s títulos de nobleza de la farnilia de Cabanes. Els altres Cabanes 
immediats a aquest que documenta, foren Joan Cabanes, que el 5 de setembre de 1509 capbreva 
el mas Cabanes Sobiranes al senyor d'Olost; Mateu Cabanes i Montserrat Cabanes (rebesavi de 
Segimon Cabanes i Riera), que !'any 1608 es casa a Olost amb Alonsa o Aldonca Rocaguinarda. 
casualmente nació el bisabuelo delpretendiente, D. Segismundo de Cabanes y Rie- 
r a ~ . ~ ~  
En realitat, durant aquella guerra Segimon Cabanes i Riera estigué estudiant 
a la Universitat de Vic. Els anys 1709-1717 hi cursa gramatica, filosofia i teolo- 
gia; pero no pogué acabar-hi els estudis a causa de la supressió d'aquell centre 
un ive r~ i t a r i .~~  Els prosseguí a Tolosa de Llenguadoc, on es llicencia i doctora en 
dret canonic el 21 de setembre de 1725.25 Al comen~ament dels anys trenta ja tre- 
ballava d'advocat a Barcelona126 on era domiciliat quan es casa amb Margarida 
Coma i Gavalda. Arran del casament, fixaria la seva estada a Solsona. 
Dels seus pares tot indica que no li periingueren bens. Tenia els drets en una 
casa de Vic, situada al carrer de la Riera, pero l'any 1755 hi renuncia en una lletra 
que va escriure a la seva germana J o ~ e p a . ~ '  
b) ELS COMA 
Els Coma eren arrelats a Solsona pel cap baix des de les darreries del segle 
xv i ja aleshores formaven part de la menestralia dedicada a l'ctart de foc)),28 un 
dels sectors de la indústria pie-capitalista que més presencia hi tingueren durant 
l'Antic Regim. Seguint els registres parroquials, hom constata que al segle XVI 
els avantpassats de Maria de Cabanes i Coma eren ferrers. L'any 1598 es casava 
Sebastia Coma, ferrer, fill de Pere Coma, també ferrer; i cal pensar que era un 
menestral benestant, ates que uns anys després era consol del Consell municipal.29 
No he refet totes les branques dels Coma que es derivaren de Sebastia i els 
seus successors, sinó nomes les que m'interessaven per a coneixer els orígens del 
patrimoni de Maria de Cabanes; pero el conegut basta per a comprovar com al 
23. AB, Lligall Familia Cabanes. Ordenes, Maestranza y distinciones. L'informador de Vic a lhd i t  
havia localitzat el registre del baptisme de Segimon, datat a Vic el 23 d'agost de 1697. Maria 
de Cabanes i Coma, i després, especialment, el seu hereu, es dedicaren a aplegar el maxim de 
documentació possible relativa a personatges que haguessin tingut el cognom Cabanes; tot fent 
copiar armorials i cercant documents a I'Arxiu de la Corona d'AragÓ i també a Paris (((Nobiliai- 
re Universel de France))); per a al.legar-ho posteriorment als expedients familiars. Un dels perso- 
natges que els crida I'atenció fou Philippe de Cabanes, capita general del Principat els anys 
1773-1777; amb qui no tenien cap mena de parentiu, contrariainent al que s'afirma a la Gran 
Enciclopedia Catalana, vol. 4, Barcelona, 1973, p. 48. 
24. AB, Lligall citat a la nota 24: certificació de I'any 1720 pels que foren els seus professors i alguns 
condeixebles. 
25. AB, Íd., títol impres expedit per la Universitat de Tolosa a ctSigismundus Cabanes, vicensis in 
Catalaunia)). 
26. AB, Ibid., al.legacions juridiques que féu en el plet que enfrontava la Universitat d'Hostalric 
i Hilari Saleta (pagts de Sant Hilari Sacalm) i sa mare (1732). 
27. AB, Lligall Datos, citat. En aquesta lletra Segimon Cabanes hi escriu que ((la casa deu més del 
que val, y penso que 10 no aver-se pagat 10s censals a que esta obligada és causa de haver estat 
miserables tots 10s que la han abitada)). Havia pertangut a sa mare, que mori sense testament. 
28. Arxiu de la Corona d'Aragó (=ACA), Reial Patrimoni, Mestre Racional, vol. A-403, s.f., cor- 
responent al fogatge de 1497; en el qual consta, a Solsona, ((En Coma, ferrer)). 
29. R. PLANES i ALBETS: Notes sobre les monedes de Solsona (1599-1615), (<Acta Numismati- 
can, 15, Barcelona, 1985, p. 222 (annex 111). 
llarg del segle x v r ~ ,  mentre alguns es mantingueren com a menestrals d'ctart de 
foc)) (ferrers o canoners), d'altres es dedicaren a les lleis (notari i, preferentment, 
doctor en drets). Antoni, fill de Sebastia, conserva l'ofici de ferrer; es casa amb 
la filla d'un notari i el seu fill Rernat fou notari, i el nét doctor en drets. Jeroni, 
germl d'Antoni. Tingué quatre fills i dues filles. El primogenit Jeroni Coma i 
Querol (+  1708)' fou doctor en drets (i tambe I'hereu d'aquest); el segon i el ter- 
cer (Esteve i Tomas) foren preveres i (tdoctors)) (versemblantment en teologia)30 
i el fill petit, Francesc Coma i Querol (+ 1719)' avi matern de Maria de Cabanes, 
es mantingué en l'ofici de canoner del pare. La seva filla, empero, la casa amb 
I'esmentat doctor en drets Segimon Cabanes. Hi ha, per tant, una reiterada afec- 
ció per la dedicació professional a les lleis, en el marc d'un clar procés d'ascens 
social; la qual cosa no pot estranyar atesa la quasi-noblesa que portava aparella- 
da una tal titulació en la societat de l ' e p o ~ a . ~ '  
En aquest procés d'ascens social, les tres branques dels Coma considerades 
anaren fornint el seu patrimoni; format sobretot per terres. La decidida voluntat 
per part d'alguns dels seus membres que aquest patrimoni no es desfés, manifes- 
tada mitjanqant la creació de fideicomisos i I'endogamia, determinaria que per- 
vingués en la seva major part a Maria de Cabanes i Coma. Els doctors en drets 
contribuiren notablement al seu augment, pero comptant ja amb unes bones ba- 
ses aconseguides pels menetrals. En aquest sentit, destaca sobretot el canoner Je- 
roni Coma i Alzina (+ 1700). Ell fou qui adquirí dos dels masos més valuosos 
del patrimoni: la Rebollosa, a partir del 1664, i Mas del Forn, a partir del 1673 
(amb els repetitius processos d'endeutament pages, censals, vendes a carta de gracia, 
etc.);32 que cedira a masovers.3' També participa en arrendaments dels drets do- 
minicals del duc de Card0na.3~ El fill que el segui en l'ofici, Francesc Coma i 
Querol (+  1719), familiar de la Inquisició, se'ns perfila tambe com un menestral 
que desplega la seva activitat economica més enlla de la propia professió; for- 
mant, per exemple, societats dedicades al comerq de (trobes y mercaderies,) a les 
quals aportava el capital i I'altre soci, essencialment, el treball.35 
La voluntat que el patrimoni no s'escampi és palesa en el notari Bernat Coma 
(+ 1714). Al testament que féu I'any 171 1, quan el seu fill, el doctor en drets Ber- 
30. Arxiu Diocesa de Solsona (=  ADS), Processos, 2049, arbre genealogic de la descendencia del 
canoner Jeroni Coma. 
3 1. Vid. P. MOLAS i RIBALTA: L 'orgull social de la petita burgesia a /'Antic Regim: la cccascada 
del menyspreu)), ctL'Aven~. Revista d'Historia)), num,. ,38, Barcelona, abril 1981, pp. 52-55 (52); 
i un comportament semblant a J.M. TORRAS i RIBE: Evolució social i economica d'una fami- 
lia catalana de I'Anfic Rkgim. Els Padró d'lgualada (1642-1862), Barcelona, 1976, pp. 51-53. 
32. APS, N.S. Jaume Fórnols, Manual de 1766, ff. 640r.-699v. (relació d'escriptures) i AB, Patri- 
monio Cabanes, ff. 89r.-100v. (íd.). 
33. APS, N.S. Ramon Vallonga, Manual de 1683, ff. 96r.-97r. (contracte de masoveria de Mas del 
Forn). 
34. APS, N.S. Bernat Coma, Manual de 1669-1670, s.f. (8-X-1670). 
35. APS, N.S. Ramon Vallonga, Manual de 1694, ff. 9r.-10r. i Manual de 1696, ff. 23r.-24v. Les 
600 lliures que hi aporta I'any 1694 han passat a esser 1401 11. 10 s. I d. en passar comptes el 
1696. Fou nomenat familiar de la Inquisició el 4 de maig de l'any 1701 (AB, Lligall Familia Cotna). 
nat Coma i Caballol (+ 1710) era mort, feu hereva la seva neta Antonia Coma 
i Abadal, bo i creant un fide'icomis a fi d'evitar que ((no puga vendrer, empenyar 
ni en manera alguna alienar cosa alguna)); i deixant ordenat que ((10 qui casara 
ab la hereva mia hage y dega pendrer 10 nom y armas de ma casa de 
-afirmació, la darrera, que pot fer pensar que aquesta branca dels Coma, pri- 
mera en ordre de primogenitura, disposes d'algun petit títol de noblesa, del qual 
no en tinc prova; el més versemblant, pero, es que no passi d'esser una clara ma- 
nifestació d'orgull social d'un sector que festeja i es mou enmig de la petita no- 
blesa local-. 
Al capdavall, el pubill del notari Bernat Coma hom no l'ana a cercar a una 
altra família, ni fou, propiament, un pubill; ja que la seva hereva es casa l'any 
1717 amb el doctor en drets Josep Coma i Monjo (+ 1757). A aquest li havien 
pervingut els béns del seu avi patern, el canoner Jeroni Coma i Alzina, que havia 
creat un fide'icomis en testar l'any 1689;3' i fou l'hereu del seu pare, el doctor en 
drets Jeroni Coma i Querol, que també havia establert un fide'icomis al seu testa- 
ment del 1708.38 D'aquesta manera, tant els mecanismes legals com l'endogamia 
es posaren al servei de la continu'itat patrimonial familiar. 
Aquest matrimoni, empero, no tindria fills; i Josep Coma i Monjo, morta ja 
la seva muller, quan l'any 1752 feu te~ tament '~  volgué trencar amb aquests me- 
canismes, ja que hi nomena hereva universal la Confraria de Ntra. Sra. del Claustre 
de Sols~na.~O És un testament interessant, d'un clar regust medieval i impropi del 
segle. Nomenava marmessors els administradors de la confraria esmentada, ultra 
un canonge de Solsona i un frare dominic; ordenant-10s que es continues l'obra 
de la nova capella de la confraria segons les pautes que els marcava, on s'hauria 
de construir una gran tomba per a ell i la seva esposa. Fixava diverses misses que 
s'hauria de celebrar a Solsona i, també, a Betlem i Jerusalem; alguns llegats a 
eclesiastics, mil lliures i la meitat d'un celler a la seva cosina Margarida Coma 
i Gavalda i quatre-centes al fill d'una altra cosina, Maria Coma, casada amb un 
candeler de Guissona. 
La reacció de l'altra branca dels Coma, alelegant l'existencia dels fidei'comi- 
sos, no triga molt, de manera que l'any 1755 Josep Coma i Monjo redacta uns 
codicils anublant els llegats fets als parents de Guissona i el de mil lliures a Mar- 
garida Coma, la qual, retreia Josep Coma i Monjo, ((de algun temps a esta part 
ha introdtrit causa en la Real Audiencia del present Principat de Catalunya con- 
tra mi y de mos 
36. .APS, N.S. Ramon Vallonga, ~estaments, ff. 244r.-246v. (8-V-1711). 
37. ADS, Processos, 2049, atorgat el 4-IV-1689 en poder del N.S. Bernat Coma. 
38. ADS, íd. ,  atorgat el 12-X-1708 en poder del N.S. Bernat Coma. 
39. APS, N.S. Jaume Fórnols, Testaments del any 1756 al any 1761, ff. 68r.-112r. (23-X-1752). 
40. Sobre aquesta confraria religiosa, de molta incidkncia social a la ciutat, hom pot consultar R. 
RIU y CABANAS: Memoria hisiorica de la imagen de Nuesira Señora del Claustro que se vene- 
ra en la iglesia catedral de Solsona, Lleida, 1891 i A .  LLORENS SOLE: La Mare de Deu del 
Claustre de Solsona. Imatge, devoció, santuari, Solsona, 1966. 
41. APS, Id., vol. nota 39 (3-Xi-1755). 
L'any 1757 mori Josep Coma i Monjo42 i el plet prosseguí a la Reial Audien- 
cia entre els administradors de la confraria, d'una banda, i Margarida Coma i 
Gavalda i Agusti Ferrer i Coma, de l'altra.43 El 6 de febrer de 1765 hi hagué una 
primera sentencia i el 9 d'octubre de 1766 la segona i definitiva, confirmant l'an- 
terior;" en virtut de la qual el patrimoni vinculat passava a l'hereu de Margarida 
Coma i Gavalda (+  1765), el doctor en drets Maria de Cabanes i Coma; la resta, 
a la Confraria del Claustre. 
Tenint present que els Coma, a cavall dels segles XVII-XVIII, són plenament 
integrats en l'oligarquia local, és interessant de fer notar que en la crisi de 1705-1714 
tot iridica que s'arrengleraren al costat de la sublevació contra Felip V.  En l'aixe- 
cament de Solsona -després de la indecisió inicial- i les comarques vei'nes hi 
participa directament un doctor en medicina de la ciutat, Joan de Miquel (alhora, 
fillastre i marit de sengles dones de la família Coma), qui amb partides de gent 
recorregué la Segarra, el Solsones, el Bergueda i la zona de Cardona exigint l'obe- 
diencia a Carles 111; i els Coma, al costat d'altres doctors i elements de la petita 
noblesa local, encapqalaren la lluita contra els franco-ca~tellans.~~ Aixb no obs- 
tant, ja l'any 1720 els retrobem al govern municipal.46 
C) SEGIMON CABANES I RIERA (1697-1758) 
A Solsona el doctor en drets Segimon Cabanes, atesa la seva professió d'ad- 
vocat i el seu casament amb Margarida Coma,47 s'integra en l'oligarquia local i 
deixa d'exercir d'advocat a 1'Audiencia. Sabem que ho era des de l'any 1729, ja 
que ho al.lega forca anys després, el 1751, en queixar-se que el corregidor de Cer- 
vera li hagués llevat el ((distinctivo honor)) del ccporte de espada)).48 
42. APS, N.S. Jaume Fórnols, Inventaris y encants del any 1752 fins al any 1761, ff. 104r.-145r. 
(inventari dels seus béns) i ff. 146 i 154r.-200v. (encant dels béns, tot ordenat pels marmessors). 
Fins la sentencia definitiva els marmessors-administradors de la Confraria del Claustre tenen 
cura del patrimoni en litigi; I'any 1758 n'arrenden les terres (1-3 anys) per un valor total de 1865 
11. 16 s. 8 d. (APS, N.S. Jaume Fórnols, Manual de 1758, ff. 45r.-72v.). 
43. ADS, Processos, 2049, procés impres amb les al.legacions jurídiques dels marmes- 
sors-administradors (1764). 
44. APS, N.S. Jaume Fórnols, Manual de 1766, ff. 640r.-649v. (lliurament de les escriptures). 
45. El 6 d'abril de 1706 el Consell de Solsona rebé petició d'ajut per a trencar el setge de Barcelona, 
i el sometent que tot'seguit es forma tenia entre els seus membres més destacats ctlos nobles se- 
riors don Domingo de Rovira, don Anlonio de Bordons; 10s magnryichs Bernat Coma, Josep 
Llobet, Pau Alinya, Joseph Lluch, en drets doctors; y Esteve Pons, Carlos Raygada, en medici- 
na doctors; y 10 setior Joseph Coma, fill del magnryich en drets doctor Geronim Coma)) (AMS, 
Llibre 50, f. 57r.). 
46. Josep Coma i Monjo el 1720-1722 es regidor de la jurisdicció episcopal (ACA, Audiencia, 177). 
47. Els capítols matrimonials se signaren el 10 dz febrer de 1733, en poder del N.S. Tomas Llorens 
(AB, Patrimonio Cabanes, f. 5r.); pero no els he poguts localitzar. 
48. ACA, Audiencia, Consultes, 471, ff. 54v.-55v. Fou admks com a advocat de la R. Audiencia 
el 24 de gener de 1729 i, ates aixo, es mani al corregidor de Cervera que no el privés de portar 
espasa. 
L'ofici I'exerci a Solsona, on es forma el seu patrimoni personal al llarg del 
quart de segle que hi visqué. L'inventari dels seus béns i el testament corresponent 
palesen que hi Al testament, féu un repas dels seus béns, esforcant-se a 
diferenciar-10s dels de la seva muller: un hort del terme de Solsona, comprat el 
1737; la meitat del capmas Puigdedó de Ceuró, comprat el 1740; una cabana i 
vinya del terme de Solsona, comprat el 1740; el mas Frer, unit a Capmas i Puig- 
dedó, comprat el 1742; el dret de lluir el mas de N'Alberuc, unit al de Sant Tirs 
de Pinell, comprat el 1743; el mas Graus de Terrassola, comprat el 1750; ultra 
algunes compres i llui'cions decensals, obres fetes als masos, a la casa de Solsona, 
etc. Hi especulava també que aquestes compres s'havien revaloritzat ccper 10 aug- 
ment de las terrusn. 
La via seguida en aquestes adquisicions de terres havia estat la tradicional en 
aquests sectors urbans privilegiats: la participació en processos d'endeutament de 
la pagesia comarcal, sia en les seves fases inicials,50 sia ja quan eren molt avan- 
Cats. L'exemple del mas Graus (parroquia de Terrassola i terme del castell de La 
Llena) és forca aclaridor. Els Graus posse'ien el mas del seu nom pel cap baix des 
de mitjan segle x v t .  Durant la primera meitat del segle XVIII aquesta família pa- 
gesa s'ha d'endeutar d'una manera creixent (pagament de dots, quitació de cen- 
sals antics, soco'rrer les seves necessitats, etc.) i troben en el notari Josep Lluch 
i Azamor i, sobretot, en el seu fill Anton -baró de Matamargó- uns prestadors 
facils per la via dels censals o la venda d'una part dels fruits anualment collidors 
al mas. L'any 1750 I'endeutament ja no oferia altra sortida que la venda del mas. 
El compra per 1500 lliures Segimon Cabanes a Francesc Albets (a) Graus i el seu 
fill;s' i el mateix Segimon Cabanes tingué cura de pagar els deutes: el 17% de les 
1500 lliures es destina a pagar dots dels anys 1719, 1734, 1738 i 1741; el 34'27% 
per a deute$ (sobretot una onzena dels fruits del mas) de 1725 i 1736; i el 48,05% 
restant per a lluir censals creats els anys 1734-1744. El 81°70 d'aquests deutes els 
Graus els tenien amb I'esmentat baró de Matamargó; a qui, obviament, no interes- 
sa de tenir més terres. Quatre dies després de la compra del mas, Segimon Caba- 
nes ven al baró una prestació anual de 42 quarteres de segolós que havia comprat 
per 1764 lliures I'any 1742 a un pagb  de Castell 
En el cas del capmas Puigdedó, de Ceuró, comprat a mitges amb la seva mu- 
ller; I'endeutament pages reculava a 171 l ,  quan el canoner Francesc Coma presta 
912 11. 10 s. als tutors de I'hereu del mas El Soler de Pinell, amb un censal. Per 
a pagar-ne les pensions anuals li assignaren els fruits anualment collidors al cap- 
49. APS, N.S. Domenec  uila lar., Testamentu et codicilla ab anno 1746 usque 1761 inclusive, ff. 
209r.-213v. (1 7-Vlll- 1758) i Inventaria et encantus ab ario 1746 usque 8 februarii 1765 inclusive, 
ff. 135r.-145v. (22-IX-1758). 
50. Podria ésser-ne un exemple el préstec de 1764 lliures que féu I'any 1742 al pages Jaume Colo- 
més, del mas Colomers (Castell Vell). Fins a tornar els diners, anualment havia de donar-li 42 
quarteres de segolós (APS, N.S. Domenec Aguilar, Manual de 1749, f. 99. L'escriptura correspon 
al pagament de 210 quarteres endarrerides). 
51. APS, N.S. Jaume FOrnols, Manual de 1750-1751, ff. 1 1  1v.-118v. (7-1V-3750). 
52. APS, N.S. Jaume Fórnols, Manual de 1750-1751, ff. 120r.-122r. (Supra, notes 50 i 16). 
mas. Posteriorment Segimon Cabanes hi féu obres, el cost de les quals engros- 
siren el deute. L'any 1740 el pages Joan Soler se'l ven al matrimoni Cabanes i 
Coma per l'import d'aquests deutes.53 
Pel seu testament sabem que controlava amb cura les rendes que li proporcio- 
naven les terres (portant un ((llibre ahont noto 10s grans de las heretats))) i un pa- 
rell de contractes de masoveria de l'any 1757, referents a Puigdedó i Viladebaix,s4 
ens palesen el control que exercia damunt els masovers. En ambdós casos es trac- 
ta de contractes molt elaborats, amb referencies al conjunt del cicle agricola, con- 
reus, bestiar, aviram, bosc, etc.; inclouen pactes explícitament punitius en el cas 
que el masover contravingui el concordat (ccper evitar. 10s fraus y danys que se 
han experimentat ab altres masovers))) i hi ha una clara preocupació per les tecni- 
ques i utillatge (els dóna cada any ((una rella bergadana)), les característiques es- 
pecials de la qual són desconegudes). Corresponen al tipus de contracte que exem- 
plifica millor l'enduriment de les condicions a que s'han de sotmetre els masovers 
al llarg del segle a la c0marca.~5 
Del seu matrimoni amb Margarida Coma, Segimon Cabanes tingué quinz,e fills, 
pero quan mori l'any 1758 només n'hi havia sis de vius: quatres filles i dos fills, 
Maria i Segimon (1755-1772).56 A Maria, a qui nomena hereu universal 
fide'icomissari, li mana que malltingués el seu germa Segimon, pagant-li els estu- 
dis de ctlleys o theologia o canons, en la Universitat de Cervera)). L'any 1772 es 
doctora en filosofia a aquell centre i hi comenca un curs de teologia que no pogué 
acabar a causa d'una mort prematura.s7 De les quatre germanes, dues foren mon- 
ges, una resta donzella i l'altra es casa amb el notari de Solsona Anton A g ~ i l a r . ~ ~  
La seva vídua Margarida Coma visqué fins l'any 1765. Havia estat hereva del 
canoner Francesc ComaSY i, a més, com s'ha dit, s'acabaria guanyant el plet que 
inicia contra les disposicions testamentaries de Josep Coma i Monjo, amb la qual 
cosa transmeté el bens d'aquest que eren vinculats al seu fill Maria; el qual nome- 
na hereu universal al testament que feu el mateix 1765.'j0 
53. APS, N.S. Jaume Fórnols, Manual de 1739-1740, ff. 189r.-192v. 
54. APS, N.S. Jaume Fórnols, Manual de 1757, ff. 64r.-65v. i 11 1r.-113v. 
55. R. PLANES i ALBETS: Sistemes d'explotacio agricola indirecta al segle XVIII.  Alguns resul- 
tats d'un sondeig alsprotocols de Solsona, ((Primer Congrés dlHistoria Moderna...)), vol. I,,pp. 
17 1-179 - - .  
56. Arxiu Parroquial de Solsona, Ba~tismes 8, f. 112 i dbits 5, f. 48v. 
57. AB, Lligall citat a la nota 23. 
58. AB, Palrimonio Cabanes, f. 5v. i R. PLANES i ALBETS: Calaleg dels Protocols Notarialsdels 
Arxius de Solsona, Barcelona, 1985, p. 134. 
59. L'any 1713 Francesc Coma feu un testament (APS, N.S. Ramon Vallonga, Testaments, ff. 
266r.-268r.). pero el definitiu I'atorga el 7 de febrer de 1719 en poder del N.S. Josep Lluch (AB, 
Patrimonio Cabanes, f. 14r.), el qual no he pogut localitzar. Ara bé, per APS, N.S. Domenec 
i Anton Aguilar, Capbreu de Solsona, f. 158, sabem que Margarida Coma fou la seva hereva. 
60. El 10 de juny de 1765, en poder del N.S. Jaume Fórnols (AB, Patrimonio Cabanes, f. 14r.); 
pero no s'ha pogut localitzar. 
d) MARIA DE CABANES I COMA (1736-1789) 
Essent l'amo de la major part del patrimoni que els Coma havien anat acumu- 
lant, Maria de Cabanes i Coma esdevingué durant la segona meitat del segle XVIII 
un dels terratinents solsonins mis puixants. Integrat en I'oligarquia local, poten- 
cia aquest patrimoni i no es detura fins assolir I'ennobliment; que sembla haver- 
10 arribat a obsessionar. 
Ana a estudiar a la Universitat de Cervera, on es gradua de batxiller en lleis 
el 4 de setembre de 1761; amb forca txit, segons que sembla, ja que quatre dies 
després el secretari d'aquell centre li comunica, per ordre del canceller, que pot- 
ser se li atorgaria (tel encargo de presidente dz Con ferencia en la Facultad de Le- 
yes)) en l'elecció que s'havia de fer properameni. El 13 d'agost de 1763 es doctora 
en lleis a la mateixa Universitat, i els anys següents es trasllada a Barcelona. El 
18 de juliol de 1765 el Reial Acord de la Reial Audiencia el reconegué com a ad- 
v ~ c a t . ~ '  
L'any 1766 encara era domiciliat a  arce el ona, ben segur per a seguir el plet 
que tenia a I'Audiencia contra els administradors de la Confraria del Claustre de 
Solsona pels bens de Josep Coma i Monjo; la sentencia definitiva del qual, com 
s'ha dit, es dona aquell any. Pero molt probablement ja aleshores es mogué en- 
tremig dels advocats i administradors del patrimoni del Duc de Cardona que hi 
havia a Barcelona; contactes que després li haurien servit per a ésser nomenat as- 
sessor ducal a Solsona. En relació amb aixo es versemblant de posar-hi la compra 
d'una cabana amb nou quarteres de terra del terme de Solsona que va fer des de 
Barcelona estant el 13 de maig de 1766, ctcom a concessionuri del dret de fadiga 
competent a I'Exm. Duch de Cardona)).6* 
L'any següent ja era domiciliat a Solsona63 i a principis de 1768 adquirí la 
meitat d'una casa per a engrandir les dues que hereta, on viuria.64 El 1769 es ca- 
saria amb la barcelonina Josepa Escofet i Roger,65 filla de Josep Escofet i Ma- 
tas, escriva de cambra de I'Audiencia, i Eulalia-Roger. Els Escofet eren originaris 
de Figueres i disposaven del privilegi de ciutadania honrada que l'any 1728 Felip 
V havia concedit a Francesc Escofet, avi de Josep Escofet i  mata^.^^ Els Matas 
també eren originaris de Figueres i, semblantment, l'any 1712 el botifler Francesc 
61. AB, Lligall Familia Cabanes. Ordenes, Maesfranza y disfinciones. 
62. APS, N . S .  Domenec Aguilar, Manual de 1766, ff. 173r.-176r. El preu es 150 lliures. 
63. AMS, Llibre 57. Repartiment cadastral de 1767, on consta per primera vegada. 
64. APS, N.S. Domtnec Aguilar, Manual de 1768, ff. 19v..-21v. (compra) i ff. 22r.-24v. (reparti- 
ment amb I'altre comprador). Vid. APS, N.S. Domenec i Anton Aguilar, Capbreu de Solsona, 
f .  158. 
65. Arxju Historic de Protocols de Barcelona (=AHPB), N.B. Damia Mas i Sala, Manual de 
1768-1769, ff. 40r.-46r. Capítols matrimonials, signats el 13-XI-1769. El dot de la seva dona 
fou de 2800 lliures, ultra mobles i roba. 
66. AB, Lligall Dafos, citat. Se li reconeixia a Josep Escofet que l'any 1702 assistís a les corts ctcomo 
sindico de la referida villa de Figueras y que siempre se distinguió en mi real servicio, procuran- 
do acreditar su especial fidelidad, por 10 que en las turbaciones pasadas padeció varios 
contra fiemposs. 
Matas obtingué de Felip V el titol de cavaller.67 De'l'altra banda, els Roger eren 
ciutadans honrats de Barcelona des de l'any 1679.68 Entroncava, per tant, amb 
una família socialment afí, de la qual només el separava el fet que no disposés 
encara de cap mena de titulació nobiliaria. 
A Solsona hi exercí la seva professió, convertint-se en el principal defensor 
dels interessos del duc. El 7 de juny de 1768 fou nomenat el seu assessor ordinari 
a la ciutat i a les batllies i castells annexos,69 carrec que exerciria tota la seva vi- 
da i en funció del qual figura a les capbrevacions, conflictes amb el duc, plets, 
etc. Durant una vintena d'anys és present arreu en la documentació, com a resul- 
tat de la influencia que aconsegueix a la ciutat. El 1767 i 1775 seia ((personero 
del comun)), el 1772 es administrador de la Confraria de la S~ledat,~O el 1778 
1'Ajuntament el nomena administrador de I'Hospital de Pobres, on també era pre- 
sent la seva muller7' i el 1780 sabem que és nomenat promotor fiscal del bisbat 
de S0lsona.~2 Entremig de la comesa d'aquests carrecs, treballa d'advocat per a 
particulars i, sobretot, millora el patrimoni i s'esforqa a aconseguir l'ennobliment. 
La terra continua centrant el maxim interes economic de Maria de Cabanes. 
L'any 1769 adreqa una lletra a la Reial Conferencia Físico-Experimental de Bar- 
celona indicant que era ccsumamente inclinado a la agricultura)) i amo de ccmu- 
chos mansos y heredades de dilatada extension y de notables circunstancias para 
poner en execucion 10s experimentos de la fisica experimental que tiene mira a 
la multiplicacion de trigos y otros granos, planti0 dr? bosques, fiutales, praderias 
JJ cria de ganados de toda especie)). Sol-licitava d'ésser admes com a membre de 
la Direcció d'Agricultura; i el mateix any rebé la resposta afirmativa. El 29 d'abril 
agraí el nomenament i demana informació sobre llibres d'agricultura i els autors 
principals; i sobre la forma de remetre els experiments que portés a terme. Afir- 
mava que disposava d'una mena de blat ccque a mas de la espiga principal salen 
9 o 10 espigas pequeñas al lado, en tanto que componen una espiga de magnitud 
extraordinaria; y en tierra buena y fresca dura mas de 60 por uno; del qual trigo 
se llevo el Dr. Dn. Miguel Bernades, botánico de S .  Magd., el avio pasado, por 
el Jardin Real de Madrid, siete u ocho espigas, y espero me escrivirá el progreso 
hura en aquel pais>>." Es interessant aquest contacte amb el botanic Bernades - 
del qual no tinc altra noticia-; pero és obvi que aquest blat que donava el seixan- 
67. AB, íd.  Se li reconegué que I'any 1705, essent ((juez de la villa y baylia de Figueras, fuisteis pre- 
so por 10s enemigos y conducido a las carceles de Barcelona, donde estuvistes hasta el año de 
mil setecientos y siete, que lograsteis juntaros con las tropas del Duque de Noalles, bajo cuyas 
ordenes hizisteis todas las campuñas hasta el sitio de Gerona, en que os nombrépor juez de ella,. 
L'any 1712 se li havia concedit el títol de cavaller i el 1718 li fou expedit el privilegi. 
68. AB, Id., el doctor Lluís Roger fou qui I'obtingue. 
69. AB, Lligall Familia Cabanes. ordenes, citat. 
70. APS, N.S. Domenec Aguilar, Manual de 1772, f .  138r. 
71. Francisco de ZAMORA; Diario de 10s viages hechos en Cataluña, Barcelona, 1973, p. 146. 
72. Tots eis nomenaments a AB, Lligall citat a la nota 69. 
73. Arxiu de la Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelona, Expedients Academics, Expedient 
de M. de Cabanes i Coma. L'unic que s'hi conserva són aquestes dues lletres; segons que m'indi- 
ca I'any 1982 el Sr. Josep Iglésies i Fort, que em va atendre mes que be. 
ta per u no podia ésser altra cgsa que un estrany miratge, tenint presents els ren- 
diments assolits en l ' t p o ~ a . ~ ~  
De l'activitat que Maria de Cabanes endega a la Direcció d'Agricultura se'n 
sap ben poca cosa. Josep Iglésies l'inclou en un grup de membres de la institució 
que hi ingressaren coetaniament i poca cosa hi van fer.75 F o r ~ a  nys després, el 
1786, se li va demanar que tingués cura d'informar ccpor 10 que mira a essa parte 
de la Provincia y sus comar cas^;^^ pero no sembla que ho arribés a fer. 
Aquestes afeccions agraristes, tan propies del segle, més que no pas a la teoria 
o els experiments puntuals, les adrega a prémer les possibilitats del seu patrimoni 
rural, i, sobretot, les traduí en la consecució del que ell mateix anomenava el po- 
ble de La Rebollosa. Aquest mas, situat a u % ~  4 Km. de Solsona, segons els cap- 
breus tenia uns dos-cents jornals de t e r~ -a~~ . i ,  com s'ha vist, I'havia comprat el 
canoner Jeroni Coma. A partir del 1771 hi endega una amplia rompuda i I'edifi- 
caci6 de dotze cases o habitatges per a dotze famílies de masovers. L'any 1771 
obtingué el permís del duc per a bastir-hi una primera casa i el 1778 el de les onze 
restants; de manera que I'any 1780 ja era conclos tot i hi habitaven els parcers.78 
Al seu testament, Maria de Cabanes assenyala que hi invertí unes deu mil Iliures.79 
La consecució d'aquesta iniciativa, que li valdria el titol de cavaller el 1781,8O 
ana f o r ~ a  ssociada als seus afanys d'ennobliment. El 1774 havia aconseguit el 
privilegi de ciutada honrat de BarcelonaE1 i en el decurs del mateix any demana 
el de cavaller; obtenint la resposta ccque era muy reciente la gracia de ciudadano 
honrado (. . .) y que haciendo nuevo merito (.. .) acudiese a su tiempo, que se le 
concederia la gracia que ~olicitava>>.8~ Segons que assenyalaria I'any 1780, fou el 
baró de Serraí qui li suggerí de cchazer una población>> a La Rebollosa; amb la 
qual cosa obtindria el títol. Abans de tirar-ho endavant presenta un memorial en 
74. Sobre els rendiments a la comarca hom pot consultar R. PLANES i ALBETS: Conreus, collites 
i rendiments a la segona meitat del segle XVIII (1 751-1808): les terres rectorals i la primícia par- 
roquial de Bergús (Veinat de Cardona), ((Cardener)), 2, Cardona, 1985, pp. 1'51-208 (182-184). 
75. J. IGLBSIES FORT: La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVIII, Barce- 
lona, 1964, p. 108. 
76. AB, Lligall Familia Cabanes. Ordenes, citat. Lletra de Jacobo Maria Spinosa datada a Barcelo- 
na el 9 de setembre de 1786. En tractar sobre els Barba, recull la presbncia de M. de Cabanes 
a la Direcci6 d'Agricultura I'any 1786, Pierre VILAR: Un fonds catalan aux Archives Nationa- 
les Franqaises: les Fonds Barba, ctMiscel.Iania Pau Vilas, Granollers, 1975, pp. 501-517 (509). 
77. APS, N.S. Domenec Aguilar, Capbreus de Llobera, Castellvell y Ladurs, ff. 57r.-58r. 
78. AB, Patrimonio Cabanes, f. 99 i supra nota 77. 
79. APS, N.S. Anton Aguilar, Manual de 1789, ff. 205v.-213r. 
80. ACA, Auditncia, Privilegiorum, 991, ff. 449v.-453r. Recull aquesta referbncia Pierre VILAR: 
Catalunya dins I'Espanya moderna, 111, Barcelona, 1966, pp. 105 i 202. A partir de I'obtenci6 
del títol fbu precedir el cognom Cabanes amb el de. El fet que el mbrit principal sigui la creaci6 
d'una ccpoblaci6),, sintonitzava plenament amb els plantejaments que en aquest sentit tenien els 
grups il.lustrats espanyols. Vid. també M.A. CILLERUELO UZQUIZA: Ennoblecimiento de 
Catalufia en el siglo XVIII (1700-1808). ((Primer Congrés d'Historia Moderna...)), vol. 2, pp. 
233-241 (236-237). 
81. AB, Lligall Datos, citat. 
82. AB, id.  
el qual qüestionava si seria així, i, alhora, demanava que el titol li fos expedit 
gratu'itament; ateses les despeses que faria a La Rebollosa. La resposta fou positi- 
va i endega la rompuda; acabada la qual obtingué el titol de cavaller, encara que 
el que pretenia era el de cavaller noble.83 
Encara que la deria de l'ennobliment, reforqada durant la centúria a Catalu- 
nya sota les directrius castellano-borboniques,~4 es clar que fou present a l'hora 
d'endegar la rompuda de La Rebollosa; no ho es menys que hi havia també inte- 
res per participar mes ampliament en les rendes provinents de la terra. A mes de 
la rompuda, l'adquisició de terres segui motivant aquest representant de la petita 
noblesa local. L'any 1771 compra el mas La Sala de Llobera, per 4721 11. 6 s. 
1 d. mes una peca de terra del terme de Solsona," el 1770 havia comprat el dret 
de lluir el mas Sant Tirs de el 1784 compra una peqa de terra del mateix 
terme de S o l s ~ n a ; ~ ~  a mes d'arrodonir compres de terres que li havien pervingut 
i haver-se de tenir presents ((las milloras fetas en las heretats)>.a8 El 1788, l'any 
anterior al seu obit, compra poc mes de cent jornals de terra del poble d'Almace- 
lles (Segria) al notari de Barcclona M. Serra i Vidal, per 2500 lliures.89 Hi feu 
construir una casa i plantar olivers; pero, quan encara no feia un any de la com- 
pra, ((per expedició de mos negccis)), s'ho va vendre a un pages de Granyena (Segar- 
ra).90 
L'inventari dels seus bens, fet després de l'obit, enregistra que al conjunt dels 
set masos que tenia hi havia dipositades, seves, mes de set-centes quarteres de ce- 
reals; xifra que pot donar-nos una mesura aproximada del que li reportaven anual- 
ment, ultra el bestiar i aviram.9' Eren menats per masovers ((a mitges planes)) i 
l'únic contracte de que disposo es manté essencialment en la línia d'un instrument 
molt elaborat i estricte, ja seguida, com veiem, en els signats pel seu pare Segi- 
m0n.9~ 
Contrastant amb l'interes per les terres, tot indica que Maria de Cabanes no 
se senti gens atret per la compra de censals. L'inventari (1789) nomes n'enregistra 
un -creat l'any 1712- i si als protocols notarials hi apareix en aquest sentit, es 
83. AB, Ibíd.TambC, Archivo Hist6rico Nacional, Consejos Suprimidos, Catálogo alfabético de 10s 
documentos relativos a Hidalguias, Madrid, 1920, p. 26: privilegi de Ciutada Honrat obtingut 
el 18 de setembre de 1774 (Llg. 8961/53 i Llg. 18680/4) i, sobre el de Cavaller, del 2 d'agost 
de 1781 (Llibre 2773, f. 68, Llg. 8963/85 i Llg. 18667/18). Elseu hereu, Josep Maria de Cabanes 
i Escofet, obtindria el 2 de juny de 1795 el privilegi de Noble (Id., Llibre 2374, f. 14 i Llgs. 20074/2 
i 18659/21). Dec aquestes referencies al Dr. P. Molas Ribalta. 
84. J.M. TORRAS i RIBE: Els municipis catalans, op. cil., pp. 243-246. 
85. APS, N.S. Domenec Aguilar, Manual de 1771, ff. 85r.-88r. i 217r.-222r. 
86. AB, Patrimonio Cabanes, f. 115r. 
87. APS, N.S. Domenec i Anton Aguilar, Capbreu de Solsona, f. 159r. 
88. Segons que assenyala al seu testament, de l'any 1784; supm, nota 79. 
89. AHPB, N.B. Francesc Just i Verde, Manuale decimum inslrumentorum, ff. 241r.-245v. 
90. APS, N.S. Anton Aguilar, Manual de 1789, ff. 124v.-126v. El preu es 2882 lliures. 
91. APS, fd. vol., ff. 243r.-259v. 
92. APS, N.S. Anton Cantons, Manual de 1766, ff. 102r.104~. Correspon a Mas del Forn i es de 
I'any 1766, quan M. de Cabanes encara era domiciliat a Barcelona. 
per a cancel.lar els que havien comprat els seus  avantpassat^.'^ En canvi, si que 
invertí en altres camps. L'inventari indica que participava en dues ctcompanyies)). 
Una l'havia creat amb Anton Soler, comerciant de Solsona, sobre una ((fabrica 
de aiguardent y moli de oli)). 
L'altra companyia era de mes embalum i la conec millor. Havia estat creada 
l'any 1767 per Maria de Cabanes; Llucia Aguilar, doctor en medicina; Joan Coli- 
llas, notari; Domenec Aguilar, notari; Josep Fórnols, notari; Anton Bordons, pin- 
tor; Josep Soler i Vilardaga, paraire i comerciant, tots de Solsona; i Blasi Beren- 
guer, pages de Mollerussa (Segria). Partí d'un capital inicial de 6500 lliures, de 
les quals M. de Cabanes n'hi aporta 500, i comenca dedicant-se a comerciar amb 
ferro (sembla que provinent dlAndorra), acer portat de Barcelona i claus (sembla 
que en la seva major part de S ~ l s o n a ) . ~ ~  L'agent era el paraire Josep Soler i Vi- 
lardaga, i Blasi Berenguer controlava la botiga que la companyia tenia a Mollerus- 
sa, des d'on es feien arribar els productes a diversos llocs de les comarques de 
la Noguera, les Garrigues, 17Urgell, la Segarra i el Segria, sobretot; es a dir, l'area 
ponentina del Principat. Des de Solsona es gestionaven tambe vendes a la matei- 
xa ciutat i Cardona. La mateixa companyia.es dedicaria tambe al sector textil, 
comprant llana i canem (no hi ha noticia de cotó) i fent-10s teixir a Solsona. Les 
teles eren venudes a la ((Companyia de Barcelona a índies)), de comerc privile- 
giat, i a l'exercit. A Barcelona gestionava les vendes Miquel Francesc Pujol, que 
mantenia una sovintejada correspondencia amb el notari Donienec Aguilar sobre 
fluctuacions de la demanda de peces, compra d'acer trames a Solsona, subhasta 
d'arrendaments de drets dominicals dels Cardona a la capital, conflictes que Pu- 
jol tenia a la baronia de Pinós i que mirava de solventar-li el notari Aguilar, etc. 
Sobre aquesta companyia, l'inventari dels bens de Maria de Cabanes nomes deia 
que en restava creditor de la quantitat de 221 11. 12 s. 4 d., ja que ell mateix havia 
cobrat temps enrera el que mancava fins a arribar a les 500 11. que hi posa inicial- 
ment. Pot fer pensar aixo que mai no hi havia invertit cap altrd diner, encara que 
no n'hi ha certitud; pero sembla que la seva participació en la companyia hauria 
estat marginal.95 
L'inventari dels bens també ens permet de coneixer la seva biblioteca, que era 
forca abundant. Tenia 560 títols, quantitat que depassa ampliament la mitjana 
de les biblioteques dels advocats barcelonins coetanis, que era d'uns 350.96 Ara 
be, a l'hora de considerar una biblioteca sempre cal plantejar-se si es tracta d'un 
seguit de llibres que han estat comprats o heretats, o si, més que no pas una bi- 
93. Per exemple, APS, N.S. Anton Aguilar, Manual de 1780, ff. 286v.-287r. Comprat l'any 1681 
per Jeroni Coma. 
94. Durant el segle XVIII les produccions metal.lurgiques foren les mes destacades a aquesta ciutat 
(Cf. R. PLANES i ALBETS: L 'activitat industrial a Solsona durant el segle X v ~ l .  Una primera 
aproximació, ((Cardener)), 1, Cardona, 1983, pp. 91-120). 
95. En l'esdevenidor tinc la intenció de publicar un treball detallat sobre aquesta companyia. 
96. Enric MOREU-REY: Sociologia del llibre a Barcelona al segle XVIII. La quantitat d'obres a les 
bibliotequesparticulars, ((Estudis Histories i Documents dels Arxius de Protocols)>, VIII, Barce- 
lona, 1980, pp. 275-303 (283-285). 
blioteca individual, ho és familiar.97 Sabem, en aquest sentit, que Maria de Ca- 
banes hereta els llibres del seu pare; qui havia escrit al seu testament, a proposit 
de la biblioteca, que no volia que fos venuda o dispersada (((per 10 molt trebali 
impdrtan las annotacions manuescritas y resumen de al.legat~)>).~~ Contrastant els 
inventaris d'ambdós, en resulta que 380 títols eren de Segimon Cabanes i els al- 
tres 180 del seu fill Maria. 
En conjunt, com solia succeir en els advocats, es tractava d'una biblioteca es- 
sencialment professional; ja que més de les tres quartes parts era de llibres jurí- 
dics. La resta corresponia a una mica de tot, pero amb predomini de les obres 
religioses i lingüístiques. En el cas de Segimon Cabanes, ens referma aquesta orien- 
taci6 professional que volgué donar a la seva biblioteca el fet que l'any 1758, quan 
participa en l'encant dels llibres de Josep Coma i Monjo,99 havent-hi pogut com- 
prar obres de Llull, Muntaner, Eiximenis, Jaume Roig, Dante, Las Casas, Que- 
vedo, Lope de Vega, Diago o A. de Ercilla; es limités a adquirir 29 llibres de dret, 
un Vocabulariurn de Nebrija i una Physicam Aristhotelis. Entre els seus llibres, 
fora de les obres de dret, únicament un tom inespecificat de Feijoo pot fer intuir 
interes per la bibliografia coetania d'una certa renovació. 
En els llibres adquirits per Maria de Cabanes el predomini del tema jurídic 
es manté, amb 103 de les 180. La setantena restant es diversifica en religió (21), 
gramatica (1 l), historia (6) ,  geografia (4), literatura ( 9 ,  música (1) i filosofia (I), 
a més dels no identificats (17). Dels onze restants, cinc són d'agricultura: I'ccObra 
de Agricultura d'Herrera, una versió castellana del Llibre dels Secrets d'Agusti, 
La labranza española. Compendio de la Agricultura de Alonso de Herrera de Nip- 
ho, les Curiosidades de la naturaleza y del arte sobre la vegetación, o la agricultu- 
ra y jardineria en su perfección de Vallemont i 1'Agricultura General o gobierno 
de la casa de campo de Valcarcel. 1 sis corresponen a obres en contacte amb els. 
corrents il.lustrats de la segona meitat del segle: el Proyecto Economico de Ward, 
el Discurso sobre el fomento de la industria popular i el Discurso sobre la educa- 
ción popular de la artesanos y su fomento de Campomanes, Las señales de la feli- 
cidad en España de Roma i Rossell, un tom ineqpecificat de Mayans i la Nobleza 
Comerciante, traducció castellana de l'obra de Coyer. Podem creure, per tant, 
que tingué coneixement de les beceroles dels corrents il-lustrats espanyols. En canvi, 
no hi ha cap llibre frances; només dues obres sobre aquest idioma. 
Dels cinc fills que tingué Maria de Cabanes amb Josepa Escofet i Roger, quan 
redacta el testament l'any 1784 nomes en vivien tres. Josep Maria, el més gran, 
el nomena hereu universal; i, encara que no ho esmentés, ben segur que ja tenia 
fixat que estudiaria lleis -es doctora en drets a Cervera-. El segon, Ramon Lluís, 
assenyala que s'havia de graduar ((en algunas de las facultats majors>>, pero mori 
relativament jove. El petit, Francesc Xavier, indicava que aper 10 cas volgués ser 
97. Vid. Jean QUENIART: CuNure et Societé Urbaines dans la France de I'Ouest au XvIIIe siPcle, 
Paris, 1978, pp. 161-162. 
98. Supra, nota 49. 
99. Supra, nota 42. 
militar, se li haje de pendrer una capitania,,. Encara que també contemplava la 
possibilitat de destinar-10 a I'església; s'intueix que era el primer el que desitjava 
Maria de Cabanes, adientment al que corresponia a una casa de nobles. L'any 
1799 ingressaria a les guardies walones i acabaria la carrera militar essent maris- 
cal. 
CLOENDA 
Al llarg d'aquest repas d'allo que coneixem de Maria de Cabanes i Coma i 
els seus ascendents familiars, s'ha pogut constatar forca clarament un exemple 
de la reproducció social de l'oligarquia urbana d'Antic Regim a partir de les pro- 
pies bases menestrals. Maria de Cabanes és un destacat representant d'un grup 
que tot sembla indicar que en cosa d'un segle ha sofert daltabaixos familiars, en- 
cara que no pas en tant que grup social. La petita noblesa de la segona meitat 
del segle XVIII no era a Solsona la mateixa que un segle enrera, fet que es pot 
posar en relació amb el seu caracter relativament estantís. Caldria també coneixer 
l'impacte que pogué causar-li el conflicte bel-lic de principis de la centúria. 
Els mecanismes basics a través dels quals es produeix aquest rellevament, aques- 
ta reproducció de I'oligarquia, s'apunten bastant evidents. La segona meitat del 
segle XVII aquests menestrals diversificaren la seva activitat economica (ultra l'ofi- 
ci, els trobem fent societats, arrendant drets senyorials, prestant diners, ...) i el 
capital acumulat s'adreqa indefectiblement cap a l'adquisició de terres de la rura- 
lia dels entorns; adquisició que situa la seva descendencia en una posició comoda 
i possibilita I'abandó de l'ofici. La carrera de les lleis és d'una manera repetida 
el nou horitzó i es revela com un mitja primicer d'ascens social, en tant que es 
tracta d'una professió al servei del sistema, en contacte i defensa de la classe do- 
minant. Durant la primera meitat del XVIII aquesta nova situació ja és ben defi- 
nida; i a partir d'aci es consolida i potencia. A partir de les bases rendistes pervin- 
gudes, l'acumulació de capital es continua adreqant a la compra de terres, en dar- 
rer terme; encara que pugui persistir la diversificació. La simple relació dels mo- 
ments en que es produeixen les compres, apunta que se situen generalment en con- 
juntures de crisi, en que l'endeutament pages necessariament s'agreuja:lm 
La Rebollosa 




100. Hi he inclos també els masos Sarri (Lladurs) i La Serra (Llobera), que seran adquirits per l'hereu 
de Maria de Cabanes. El mas Llena formava part de la gleva del que sera conegut amb el nom 
de Capmis o Capmis i Puigdedó, segons que sembla extreure's d'AB, Patrimoni0 Cabanes, di- 
versos ff.,  que és d'on trec les dates de les compres. També passa a formar part de la gleva de 







En aquest procés de llarga durada, Maria de Cabanes se'ns situa en una mena 
de punt d'arribada. La seva deria a ennoblir-se traspua l'interes pel reconeixe- 
ment final per part del sistema d'una realitat plena: la pertinen~a al grup social 
privilegiat. Un grup que es manté, malgrat tot, essencialment rendista; i que, en 
el marc en que es mou, durant el segle XVIII  no es veura destorbat o desplacat 
per Y'aparició d'una burgesia mercantil o industrial propia, que hi és inexistent. 
Alhora, pero, no es tracta d'un punt final, després del qual s'inici'i un tombant, 
ja que la potenciació dels comportaments rendistes assenyalats, adre~a ts  a la ter- 
ra, es mantindra en la família, sense daltabaixos, durant tot el període de la crisi 
definitiva de l'Antic Regim. Es produira el trasllat a la capital del Principat i la 
vinculació a altres famílies, per a les quals no sabem si el patrimoni rural significa 
o no només un apendix en un conjunt d'interessos economics predominantment 
nous. 
Cereals i llegums propis de M. de Cabanes i Coma emmagatzemats als diferents mmos en fer I'inventari post-mortem dels seus béns (Desembre 1789). Les quantitats s'expressen 
en quarteres i fraccions, i al costat de cadascuna hi ha el percentatge sobre el total de cereals o llegums del mas o del conjunt de masos. 
CEREALS La kebollosa Mas del Forn Sant Tirs Viladebaix Capmis Graus La Sala 
(Castell vell) (Brics) (Pinell) (Ceuro) (Ceuro) (Terrassola) (Llobera) Total 
Blat Segolós 150.64 - 78.21 121,43 - 64,53 46.08 - 74.74 50.79 - 52,26 35.00 - 92.03 38.50 - 96,10 73.00 - 63.85 514,94 - 70,39 
Ordi 34.62 - 17.97 31.25 - 16,60 3,87 - 6.27 14.64 - 15,06 1,25 - 3,28 10.00 - 8.74 95,63 - 13,07 
Espelta 16.75 - 8,90 6,75 - 10,94 18.25 - 18.78 1,66 - 4.36 1.00 - 0.40 30.16 - 26.38 74,57 - 10,19 
Civada 16,OO - 8,50 1.62 - 2,62 5,27 - 5.42 0.56 - 1.39 1.00 - 0.87 24.45 - 3.34 
Forment 7.33 - 3,80 2,72 - 1,44 2.25 - 3.64 3,45 - 3 3 5  0.12 - 0,31 0,lO - 0,:3 i6,G3 - 2,i9 
Pamula 1.08 - 1,75 4,77 - 4.90 5 . 8 5  - 0,79 
TOTAL 192.59 188,15 61,65 97.17 38,03 40,06 114,32 731,47 
LLEGUMS 
Llegumet 35.27 - 100 
Guixes 1.50 - 100 
Faves 
TOTAL 35.27 1,50 3.00 0.82 0.45 6.74 47.78 
Bestiar a repartir per meitat entre M. de Cabanes i Coma i els masovers dels seus masos que consta a I'inventari post-mortem dels seus bCns (Desembre 
1789). 





Bestiar que M. de Cabanes i Coma tenia deixat a ~arceria als seus masovers seeons el mateix inventari. 
La Rebollosa Mas del Forn Sant Tirs Viladebaix Capmas Graus La Sala 











NOTES DE LA GENEALOGIA 
Aquesta genealogia s'ha simplificat, posant-la en funció de Maria de Cabanes 
i Coma. Hi consten els seus avantpassats directes i les branques dels Coma els 
bens de les quals van pervenir-li. S'ha arribat fins on permeten els registres par- 
roquials de Solsona, que s'inicien l'any 1565 per als baptismes i obits i el 1597 
per als casaments. No s'ha cercat per a tots els individus que hi consten les dates 
llurs de naixement i obit, considerant que no era sempre necessari. Quan sota el 
nom d'un individu nomes hi figura un any, correspon al del seu obit; altrament, 
si n'hi ha dos, són el de la naixenqa i l'obit. Hi faig ús dels següents abreujaments: 
APAS = Arxiu Parroquial de Solsona, B= Baptismes, D = Desposoris, O = 
~ b i t s ,  seguits d'un número que indica el volum corresponent; AB = Arxiu de 
Barnola. 
1. Sebastia Coma, ferrer, fill de Pere Coma, també ferrer, i Margarida, es casa el 9 d'agost de 1598 
amb Marianna Alzina, filla del paraire Antoni Alzina i d'Eulalia, cbnjuges (APAS, D 1, f. 3r.). 
2. Antoni Coma i Alzina, ferrer, es casa el 2 de febrer de 1628 amb Maria Lluch i Azamor, filla 
del notari de Solsona Jaume Lluch i A~amor  i de Rafaela, conjuges (APAS, D 1, f. 85). 
3. Bernat Coma i Lluch Azamor, notari, es casa el 8 de juliol de 1657 amb Isabel Joana Caballol, 
filla de mossen Jaume Caballol i de Dionisa, conjuges (APAS, D2, f. 47r.). El notari Bernat 
Coma mor el 9 d'agost de 1714 (APAS, O 5, f. 13v.).i la seva muller Isabel Joana Caballol el 
12 d'abril de 1708 (APAS, O 4, f. 245v.). 
4. Bernat Coma i Caballol, doctor en drets, es casa el 20 de juny de 1694 amb Marianna Abadal, 
filla del senyor Jeroni Abadal i la senyora Marianna Perera, conjugesde la vila de Calaf (APAS, 
D 2, f. 213r.). Bernat Coma i Caballol mor el 25 de marc de 1710 (APAS, O 4, f. 257v.) i la 
seva muller Marianna Abadal el 7 de juny de 1750 (APAS, O 5, f. 158r.). 
5. Antonia Coma i Abadal, hereva dels bens d'aquesta branca dels Coma, l'any 1717 es casa amb 
el doctor en drets Josep Coma i Monjo (Vid. Arxiu de Protocols de Solsona, Seccio Historica, 
N.S. Ramon Vallonga, Testaments, ff. 245r.-247r.; testament del seu avi Bernat Coma i Lluch 
Azamor, datat el 8 de maig de 1711, en el qual estableix un fide'icomis). 
6. El canoner Jeroni Coma i Alzina es casa el 26 de desembre de 1645 amb Margarida Querol, filla 
del paraire Gabriel Querol i de Margarida, conjuges (APAS, D 2, ff. 6v.-7r.). Margarida Querol 
mor el 2 de marc de 1679 (APAS, O 4, f. 89v.) i Jeroni Coma i Alzina, vidu, es casa el 3 de 
juliol de 1680 amb Anna Maria Ginebrosa, vidua de Joan Ginebrosa, notari i bar6 d'Ancies, 
i filla del paraire Pere Alterachs i de Maria, conjuges difunts de Solsona (APAS, D 2, f. 140v.). 
Aquesta segona muller de Jeroni Coma i Alzina mor el 28 d'abril de 1701 (APAS, O 4, f. 206v.) 
i ell el dia 1 de novembre de 1700 (APAS, O 4, f. 203r.). 
7. Jeroni Coma i Querol, doctor en drets, el 12 de febrer de 1673 es casa amb Isabel Blanch, filla 
de Josep Blanch i d'Isabel Joana, conjuges de Tiurana (APAS, D 2, f. 113v.). Isabel Blanch 
mor el dia 1 de maig de 1680 (APAS, 3 4, f. 96v.) i Jeroni Coma i Querol, vidu, es casa l'any 
1683 amb la donzella Maria Monjo, filla del mercader de Manresa Domenec Monjo i d'Agnes, 
conjuges (Arxiu Diocesa de Solsona, Processos, 2049, Pieza Tercera, clausula dels capítols ma- 
trimonials, atorgats el 13 de juliol de 1683 davant el notari de Manresa Francesc Cases). Jeroni 
Coma i Querol mor el 14 d'octubre de 1708 (APAS, O 4, f. 249r.). 
8. Francesc Coma i Querol, canoner, el 22 de setembre de 1697 es casa amb Rosa Font, filla del 
passamaner Bernat Font i d'Agnes, conjuges (APAS, D 2, ff. 241v.-242r.). El mateix Francesc 
Coma i Querol, vidu, el 26 de febrer de 1702 es casa amb Victoria Boix, filla del pages de Llobe- 
ra Jaume Boix i de Magdalena, conjuges (APAS, D 2, f. 268r.). Victoria Boix mor el 3 de juny 
de 1709 (APAS, O 4, f. 253r.) i Francesc Coma i Querol, novament vidu, el 5 de maig de 1710 
es casa amb Maria Ignasia Gavalda, filla del cirurgia Jaume Gavalda i d'Anna, cbnjuges (APAS, 
D 2, f. 312v.). Francesc Coma i Querol mor el 22 de setembre de 1719 (APAS, O 5, f. 32r.). 
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9. Josep Coma i Monjo, doctor en drets, el 14 de desembre de 1717 es casa amb Antbnia Coma 
i Abadal, filla del doctor en drets difunt Bernat Coma i Caballol i de Marianna Abadal, cbnju- 
ges (APAS, D 2, f. 348r.). Antbnia Coma i Abadal mor el 25 de juliol de 1745 (APAS, O 5, 
f. 129r.) i Josep Coma i Monjo el 2 de desembre de 1757 (APAS, O 5, f. 201v.). 
10. Segimon Cabanes i Riera, doctor en drets, nascut a Vic el 23 d'agost de 1697 (AB, Lligall Datos 
referentesa 10s títulos de nobleza de la familia de Cabanes), fill del fuster de Vic, difunt, Josep 
Cabanes i de Maria Riera, cbnjuges; ara habitant a Barcelona, el 10 de febrer de 1733 es casa 
amb Margarida Coma i Gavalda (APAS, D 3, f. 17r.). Segimon Cabanes i Riera mor el 28 d'agost 
de 1758 (APAS, O 5, f. 206v.) i Margarida Coma i Gavalda el 14 de juny de 1765 (APAS, O 
6, f. 12v.). 
11. Maria de Cabanes i Coma neix el 17 de setembre de 1736 (APAS, B 7, f. 214v.) i mo; el 18 d'oc- 
tubre de 1789 (APAS, O 6, f. 186r.). El 29 de novembre de 1769 es casa, a la parroquia del 
Pi de Barcelona, amb la donzella Josepa Escofet i Roger, filla de don Josep Escofet i Matas, 
escriva de la Reial Auditncia, difunt, i d'Eulllia Roger, cbnjuges (AB, Lligall citat a la nota 
10). Josepa Escofet i Roger havia estat batejada a la parrbquia del Pi de Barcelona el 27 de de- 
sembre de I739 (AB, Lligall Familia Cabanes. Ordenes, Maestranza y distinciones) i mori a Sol- 
sona el 13 de desembre de 1816 (APAS, O 7, f. 203r.). 
12. Maria de Cabanes i Josepa Escofet tingueren cinc fills, que per ordre de primogenitura foren: 
Ramon Maria Josep, nascut el 27 de desembre de 1772 (APAS, B 9, f. 60v.); Josep Maria Ignasi 
Aleix, nascut el 18 de juliol de 1775 (APAS, B 9, f. 136r.); Ramon Lluís Gon~aga Anton, nascut 
el 22 de juny de 1776 (APAS, B 9, f. 165v.); Ignasi Anton Andreu, nascut I'u de desembre de 
1779 (APAS, B 9, f. 299r.) i Vicen~ Francesc Benet, nascut el 5 d'abril de 1781 (APAS, B 9, 
f. 353r.). Quan I'any 1784 Maria de Cabanes fa testament, nomes esmenta Ramon Lluís, Fran- 
cesc i Josep Maria, I'hereu; la qual cosa ha d'indicar que els dos restants no sbn vius (els regis- 
tres parroquials no recullen els albats). Josep Maria, I'hereu, es el Josep Maria Ignasi Aleix nas- 
cut I'any 1775, advocat i polític, alcalde de Barcelona, que mor el 1842 (Vid. P. VEGUE, art. 
a Gran Enciclopidia Catalana, vol. 4, p. 48 i JAUME SARRI MUNTADA, D. José Mariano 
Cabanes y de Escofet, Programa Oficial de la Festa Major de Solsona de I'any 1968, s. p.). Fran- 
cesc, un altre dels fills esmentats al testament de Maria de Cabanes, es el Vicenc Francesc Bene, 
nascut I'any 1781, que seguira la carrera militar i morira a Madrid l'any 1834 (Vid. Gran Eciclo 
pedia Catalana, vol. 4, p. 48 i JAUME SARRI MUNTADA, D.F. Javier Cabanes y de Escofei 
Programa Oficial de la Festa Major de Solsona de I'any 1967, s.p.). 
ANNEX 
1780, novembre, 24. 
Memorial redactat per Maria de Cabanes i Coma. Hi fa un repas dels merits aldegats successivament 
per a I'obtenció del títol de cavaller, remarcant que el que ell pretenia era d'ésser cavaller noble. No 
consta a qui I'adre~a, pero no va arribar a trametre'l. 
AB, Lligall Datos referentes a 10s titulos de nobleza de la familia de Cabanes. 
Exmo. Sor. 
Sor. 
Dn. Mariano Cabanes, Ciudadano Honrado de Barcelona, Dr. en Derechos, abogado de 10s Rea- 
les Consejos y académico numerari0 de la Real Con ferencia de Ciencias Naturales y Artes de la ciu- 
dad de Barcelona, en la Direccion de Agricultura; puesto a 10s pies de V. Ex. ', con la mas profunda 
veneracion expone: Que haviendo el suplicante acudido a la soberana piedad de Su Real Magestad 
solicitando se /e concediese la gracia y privilegio de cavallero con tal que precediese sacar al mismo 
tiempo el titulo de ciudadano honrado que se havia dignado agraciarle su real piedad, sin embargo 
de 10 consultado por la Real Camara, se digno S.R.P. expedir su decreto diziendo: Que era corto 
el tiempo que havia pasado desde que se hizo a el suplicante la gracia de ciudadado, y que convendria 
que en esta calidad hiziese algun mérito en beneficio de la causa publica, o con el real servicio; de 
modo que le recomendase para el logro del privilegio de cavallero, pagando la cantidad seiialada. 
Después de algun tiempo queria el suplicante implorar de la real piedad el titulo de cavallero con 
el mérito de haver sido en 1775 sindico personero de la ciudad de Solsona, por nombramiento que 
le hizo aquel publico; y de haver franqueado sus paneras a el Ayuntamiento de aquella ciudad a un 
precio comodo en la carestia que se experimento en 10s meses mayores de abril y mayo del mismo 
atio, en alibio a 10s pobres y estimulo a 10s demas patriotas para que executasen 10 proprio, y no se 
viese aquel pueblo en el estado mas deplorable por la escasez y falta de sustento; juzgando serle bas- 
tante mérito para el logro de la gracia de cavallero donzel de este Principado. Consulto el suplicante 
su pretension con el Sr. Baron de SerrahL secretario del Real Acuerdo y Provincia de Cathaluiia, quien 
le aconsejo pretendiese una graduacion mas, que era de cavallero noble, ofreciendo a S.R.M. hazer 
una poblacion de 12 ó I3 casas en una heredad llamada Rebullosa, que comprenhende 700 jornales 
de tierra y perteneze al suplicante, a 3 quartos de legua de dicha ciudad, dividiéndolas con el terreno 
suficientepara el cultivo, huerta y bosque para el pasto, entre doze colonos o parceros; expresándole 
que seria dicho ofrezimiento del agrado de S.R.M. y redundaria su execucion en beneficio publico 
y conservacion del Estado, respeto de hallarse la situacion y vezindario de la mencionada ciudad de 
Solsona montuosa, despoblada y lexos de pueblos unidos, y que con este exemplo se anirnarian 10s 
demas habitantes a executar 10 proprio. 
Se conformo el suplicante con elparezer de dicho Sr. Baron y, haviéndole comunicado con el III- 
mo. Sor. Obispo de esta ciudad de Solsona, de quien mereze el suplicante mucha distinccion y favor, 
aprobo el proyecto; y en su vista paso el suplicante a presentar a S. RI. Magestad el memorial que 
incluye, con el qual hizo el ofrecimiento de hazer dicha poblacion y desmonte; y pidio que, en aten- 
cion que su execución, además de 10s grandes dispendios de sus intereses, havia de costar un notable 
dezvelo y vigilancia por rodo el tiempo que duraria una obra de tanta importancia, se le concediese 
la gracia de caballero noble y se le dispensase el pago de la cantidad senalada [sic] por la gracia de 
tal caballero noble. 
Se pasd este memorial para el informe a la Cámara, esta 10 remitio a la Audiencia de Barcelona 
para que, tomando las noticias que estimase conducentes, informase 10 que se le ofreciere y pareziere 
sobre el dicho memorial en que solicitava el suplicante el privilegio de cavallero noble de este Princi- 
pudo y que se le dispensase el pago del servicio: En cumplimiento de 10 mandado por la Camara, 
informo el Acuerdo: Que sobre la calidad de familia y patrimonio respondio la Audiencia a S. RI. 
M. en consulta de 8 de febrero de 1774, no teniendo entonzes cosa que aiiadir: Y en quanto a 10 que 
exponia en su nueva pretension, por las noticias tomadas, resultava ser cierto y que usi la parezia a 
la Audiencia, que quando huviese hecho construhir el suplicante, por su cuenta, un suficiente numero 
de casas en el terreno que proponia, se le podria agraciar con el privilegio de noble que solicitava. 
Se conformo, segun se tiene noticia, la Camara, con el mencionado informe; y, a consulta de aquella 
se concedid la gracia por su RI. Magd., de la qual no pudo sacar el suplicante testimonio por motivo 
de no ser estilo sacarle del libro de 10s expedientes acordados de arriba, dizidndole que, construhidas 
las casas, se acudiese con certificació a la Cámara para que el secretario despachase el titulo: Ha  
cumplido el suplicante con la mayor esactitud la execucidn de la mencionada poblacidn, como consta 
a la Camara por 10s informes autdnticos y plan de dicha poblacidn que se le han remitido. 
No  obstante iodo 10. expuesto, pareze que la Cámara quiere limitar la real gracia al solo titulo 
de cavallero donzel de este Principado; pues, siendo notoria la pretensidn del suplicante y la propor- 
cidn con que por todos títulos se halla para obtenerla, quedaria sonrojado limitándole la real gracia 
de cavallero noble. 
Por 10 que ha parecido al suplicante acudir a la proteccidn y amparo de V. Ex." por la via de 
gracia, y suplicarle se digne, en atencidn a 10s méritos y distinguidas circunstancias del exponente, 
hazer presente a Su RI. Magd. el sonrojo y afrenta pública y menoscabo en la salud padeceria de no 
obtener de su reu1 piedad la gracia de cavallero noble que juzga le tiene concedida; y le cortaria el 
espíritu para mayores empresas de poblacidn a la utilidad pública y bien del Estado [pues estos sonro- 
jos públicos acaban al hombre de estimacidn con la muerte, frase cancel.lada]. Favor que espera de 
la piedad de V.E. Solsona y noviembre 24 de 1780. 
